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RESUMEN
Una de las características de una sociedad demócrata es su poder de elegibilidad, por lo que
los procesos electorales ocupan un lugar importante en el espacio político y en el de los que
administran dicha información. Finalizado el sufragio y la contabilización de actas, se
generan indicadores que serán solicitados por los diversos órganos que conforman la
Institución responsable de los procesos electorales así como las entidades veedoras.
La presente tesina tiene por objetivo presentar una guía gerencial para la construcción de
una Datamart  mediante la metodología de Ralph Kimball, para la toma de decisiones que
sea capaz de brindar información estadística relevante de manera fácil, oportuna y
consolidada.
Palabra claves: Proceso electoral, Datamart, Metodología de Ralph Kimball,
Sufragio.
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ABSTRACT
One of the hallmarks of a democratic society is its power of eligibility, so that electoral
processes occupy an important place in the political space and the people using such
information. Finished suffrage and accounting records are generated indicators that will be
requested by the various departments that make up the institution responsible for the
electoral process and observer entities.
The present work aims to present a management guide for the construction of a Datamart
by Ralph Kimball methodology for decision making that is able to provide statistical
information easily, timely and consolidated.
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